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 םייתרבח םיתוריש יקפס לש םדיקפת
 הטרפהה תבחרהב תד־יססובמ
תירבה־תוצראב
**ןענכ 'א םרו *ידוב 'יס ינפטס תאמ
 םייתרבחה  םיתורישה  תא  הטירפהש  הנושארה  הנידמה  התיה  תירבה־תוצרא
 תא רקוס רמאמה .היחרזא לש החוורה יכרוצל תירוביצה תוירחאה תא המצמצו
 תובר ןעשנ הטרפהה לש יחכונה לגה .הטרפהה ירוחאמש תופקשההו םילגה
 .םיילאיצוס םיתוריש תקפסהב םיירקיע םיפתוש רותב תד־יססובמ םינוגרא לע
 לשממ לש לגדה תיינוא איה ,"תדה־תססובמ המזויה" וא ,Charitable Choice־ה
 הדרפהה רואל דחוימב תניינעמ איה .הקירמאל תדחוימ עגרכ איהו שוב אישנה
 הרוקמ תא רקוס רמאמה .תינקירמאה הרבחב תמייקה הנידמל תד ןיב תטלחומה
 תא ,היכמותו הידגנתמ תא ראתמ ,1996־ב הלבקתנש ,וז השדח הקיקח לש
 לכ ינפמ ריהזהל רמאמה תרטמ .םיילאיצנטופה היתונורסח תאו הבש תוחטבהה
.תונדפקב ותוא םינחובש ינפל "שדחה ינקירמאה לדומה" תא קיתעהל ןויסינ
ירוטסיהו יפוסוליפ עקר
 הפוקתה לא בושל שי ןורחאה האמה עברב תינקירמאה החוורה תכרעמ תא ןיבהל ידכ
 קושב תוברעתהכ םינש ןתואב התארנ תיתלשממ החוור תינכות לכ .1935 ינפלש
 ןומא ונתנ אלש םירגהמ לש הרבח התיה תינקירמאה הרבחה .ןיקתה ודוקפתב העיגפכו
 ,קול ןו'ג לש ותפקשה יפ־לע ,רמולכ) "תינאיקׄול" חור הרודח התיהש הרבח ,הזב הז
 רסוח לש ,(םדא ינב לש םהייח תא להנל ידכ הנידמב ךרוצה תא ללשש ,1704-1632
 הרתונ ךכ בקע .תטלשה תיטסילטיפקה היגולואידיאב הקזח הנומא לשו הלשממב ןּומֵא
 לש לודגה לפשה קר .תורחא תוינרדומ תויטרקומד תמועל השלחו הנטק הלשממה
.תירבה־תוצרא ,ירוזימ ,סיאול טנסב ןוטגנישוו תטיסרבינוא  *
.תירבה־תוצרא ,הינבליסנפ ,היפלדליפ ,הינווליסנפ תטיסרבינוא   **
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 ,ןוצר־יאב םא םג ,הלשממהש ךכל איבה םירשעה האמה לש תורחואמה 20־ה תונש
 קוח תקיקח םע ,1935־ב האישל העיגהש תוירחא ,החוורה םוחתל תוירחא הילע הלביק
 1935 תנשמ .(Handler & Hasenfeld, 1991) (Social Security Act) ילאיצוסה חוטיבה
 תוירחאב  האישנבו  םייתרבח  םיתוריש  תקפסהב  ךלוהו  לדג  דיקפת  הלשממה  האלימ  1965  דע
 החוורה יתוריש תובחרתה התיה ,הפוריא תונידמ תמועל ,םלוא .םיחרזאה תחוורל
 החוורה יתוריש תא ושילחה םיכילהת השולש .םימי תרצקו הפקיהב הנטק הז ןדיעב
 תויוכמסה תרבעה ,שדחה םזילרדפה :םומינימל דע םפקיה תא ומצמצו תירבה־תוצראב
 החוורה תנידמ לע ץקה תא ואיבה דחי הלא םיכילהת השולש .הטרפההו (devolution)
 .תירבה־תוצראב תילרדפה
 .םזילרדפה לש םייפוסוליפה תונורקעה לש שדחמ השגדהב אטבתמ שדחה םזילרדפה
 ודחאתהש תונידמ 50 לש 'זאלוק איה תירבה־תוצראש ,הדבועה לע הרימש איה ותיצמת
 ,תודרפנ תונידמ תומייקש ,אוה תיטסילרדפה הטישה לש השוריפ .תחא תושיל ןנוצרמ
 תירבה־תוצרא תקוח .תימואל ,תילרדפ הלשממ םגו הלשמ הלשממ ןהמ תחא לכלש
 דועו תונידמה תולשממל תורחא תויוכמס ,תילרדפה הלשממל תודחא תויוכמס הנקמ
 תילרדפה הלשממה קר ,לשמל ,ךכ .דחי םג לשממה תוכרעמ יתשל תורחא תויוכמס
 ךוניח תוכרעמ תומייקמ תונידמה םלוא .המחלמ לע זירכהל וא ףסכ סיפדהל תכמסומ
 רמשמב ,ןהלשמ הרטשמ תוחוכב תוקיזחמ ,ןהלשמ םידומיל תוינכות םע ,ןהלשמ
 חוטיבב לחה - םוימויה ייחל רושקה לכב ןהלשמ םיקוח ןהל שיו ,ןהלשמ יחרזא
 תילרדפה הלשממל םג תינקומ תאז תמועל םיסמה תייבג תוכמס .םיאושינב הלכו
 יפל םינפ יאשונב םיקוחה תא םשייל תוישפוח תונידמה .תונידמה תולשממל םגו
 המושייש ,ךכל לשמל םרוגש המ ,עצבל תורחוב ןהש םייונישל ףופכבו ןהיניע תּואר
 Holahan, Weil & Wiener,)  הנידמל הנידממ הנוש תילרדפה תואירבה תוינידמ לש
 .תילרדפה הלשממה ןובשח לע תונידמה לש ןחוכ תא קזחל עבות שדחה םזילרדפה .(2003
 תוברעתהמ הלשממה תוענמיהל ,תימוקמה המרב תויעב ןורתפל תארוק וז היגולואידיא
 לעו םיימוקמ םיקסע לע תוילרדפה תולבגהה לש תיברימ התחפהלו םיימוקמ םיאשונב
 לע שדחה שגדה .(Ferjohn  & Weingast, 1998; Walker, 2000) תימוקמ תוינידמ
 .תינקילבופרה הגלפמב םינרמשה לשו שדחה ןימיה לש יזכרמה אשונה אוה םזילרדפ
 םתדמע  לש  םיירקיעה  הימושיימ  דחא  איה  תוימוקמה  תולשממל  תויוכמס  תרבעה
 .שדחה םזילרדפה ידיסח לש תיגולואידיאה
 הלעוה תוזוחמהו תונידמה תמרל תילרדפה הלשממה תויוכמס תרבעה לש ןויערה
 אישנ .80־ה תונשב קר הנושארל שממתה לבא ,1964 תנשב דוע תירבה־תוצראב
 ,ידנק 'פ ןו'ג םוקמב אבש ,(1969-1963) ןוסנו'ג ןודניל היה 1964־ב תירבה -תוצרא
 ףאו החוורה םוחתב תכל יקיחרמ םיקוח םדיק אוה ,(ססקטמ) ימורד ותויה תורמלו
 .רטוודלוג יראב ,רחא ימורד יאקיטילופ היה תואישנל תוריחבב ובירי .םרושיאל איבה
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 ולש תוריחבה עסמ לבא .לודג שרפהב ןוסנו'גל דיספה ,הנוזיראמ רוטנסה ,רטוודלוג
 ידעצ  תא  רצהל  ,םיסמ  תיחפהל  ךרוצבו  המויאה  "הלוכי־לוכה  הלשממ"ב  דקמתה
 הלעה ךכ .םיימוקמה םיניינעה תא להנל םיימוקמ םינוגראל רשפאלו יזכרמה ןוטלשה
 תמרל תילרדפה המרה ןמ תויוכמסה תרבעה תאו שדחה םזילרדפה תא סנ לע רטוודלוג
 םידיגו רוע בוש המרק וז היגולואידיאש דע הנש הרשע־שש דוע ופלח םלוא .הנידמה
 םיאישנה .1980־ב ומייקתהש תוריחבב םישרמ בורב רחבנש ,ןגייר דלנור לש ולשממב
 םינשה ןיב ונהיכש ,(1981-1977) רטרק ימי'גו (1974-1969) ןוסקינ זואהלימ דר'ציר
 לע ןגהל הסינ םהמ דחא לכו םתלוכי בטימכ החוורה תנידמ תא ומייק ,1980־ו 1964
 תא ץמיאש אוה ןגייר דלנור .וכלהו ותחפ הנידמה תוסנכהש תעב םיחרזאה תחוור
 תוחפ תונידמה ולביק 80־ה תונש תליחתמ .התוא םשייו רטוודלוג לש היגולואידיאה
 תוארכ וללה םיפסכב שמתשהל רתוי הברה לודג שפוח ןהל ןתינ לבא ,ילרדפ ףסכ
 Block) "הכימת ישוג" תונושה תונידמל תוצקהל הלחה תילרדפה הלשממה .ןהיניע
 םידעוימו תונידמל םיצקומה םילבגומ יתלב ףסכ ימוכס םה הלא םיקנעמ 1.(Grants
 תא .םירעלו תוזוחמל הלאכ םיקנעמ ונתנ ןדצמ תונידמה .ןתעד לוקיש יפל שומישל
 םזילרדפה חור העינה ,(devolution) "תויוכמס תרבעה" םשב עדונש ,הזה ךילהתה
.שדחה
 הריבעמ  תינוביר  תיזכרמ  הלשממ  הבש  לשממ  תטיש  איה  תויוכמס  תרבעה
 ,תוטלחה תלבקל תוירחאה תרבעהב רבודמ .תוירוזא תולשממל תויוכמס (הליצאמ)
 תוירחאה ,תויוכמס תרבעה לש וז לשממ תטישב .תימוקמה הלשממל לוהינלו םיפסכל
 םירע  ישאר  תורחובה  תוינוריעה  תויושרל  ללכ־ךרדב  תרבעומ  םיתוריש  תקפסהל
 תוטלחה תלבקל תוירחאב ןמצעב תואשונו תוסנכה ןמצעב תוסייגמ ,םירע תוצעומו
 תולובג ךותב תולעופ תוימוקמה ןוטלשה תויושר ,תאזכ תכרעמב .תועקשה יאשונב
 ןהיתויוכמס תא תוליעפמ ןה םכותבש ,תיטפשמ הניחבמ םירכומו םירורב םייפרגואיג
 רוזיבה בור סיסבב דמועה אוה ילהנימ רוזיב לש הז גוס .םיירוביצ םידיקפת תועצבמו
.(Conlan, 1998; Liebmann, 2000)  יטילופה
 דסמל וחילצה (1993-1989) באה שוב 'גרו'ג לשו (1989-1981) ןגייר לש םילשממה
 בלש דוע ומדקתה םה םלוא .תויוכמסה תרבעה לש תנוכתמב שדחה םזילרדפה תא
 .הטרפהה תא וגיהנה םג הלא םילשממ ,הנטקה הלשממהו תוליעיה םשב .ךילהתב
 וא תורבח לש הינקהה וא הריכמה ,הרבעהה ךילהת ,תוטושפ םילימב ,איה הטרפה
 תרבעה םג איה הטרפה .תיטרפ תולעבל תונידמה וא הלשממה תולעבבש םיסכנ
 אלש  וא  ,חוור  תורטמל  תולעופה  תויושיל  תונידמה  וא  הלשממה  ידימ  תוירחאה
 .םינוש החוור ימוחת תוסכל ידכ ללוכ ןפואב זוחמ וא הנידמ לכל ןתינש ילרדפ ףסכ אוה "הכימת שוג" .1
 ךרוצ אלל תופידע ירדס לע הטילחמ תימוקמה תושרהו דחיב םיסוכמ םיבר םימוחתש ךכ ןתינ קנעמה
 תיחפמו תושימגב גוהנל תימוקמה תושרל רשפאמ הז ללוכ הכימת גוס .רתוי ההובגה תושרה רושיאב
.םיבשותה תחוורל ימואלה גרדה תוירחא תא
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 םירצומל עגונה לכב חוקיפה דיקפתב קר קיזחהל הפיסומ הלשממהשכ ,חוור תורטמל
 Fryklund, 1994; Moore, 2003; Nightingale, & Pindus, 1997; Smith &) םיירוביצ
 בלשב ועצבתה תוטרפההו תויוכמסה תורבעה בור .(Lipsky, 1993; Wineburg, 2001
 .תויטרפ םיידיל ורבע – תיעוצקמ הרשכה דעו רהוס יתבמ – םיירוביצ םירצומ .הז
 תקפסהל םותרל רשפאש הלאכו ,םישדח םייטרפ םינקחש אוצמל היה אבה בלשה
.תירוביצ האחמ ררועל ילב ךא ,רתוי הכומנ תולעב םיירוביצ םירצומ
הטרפהב ףסונ ןקחש
 תרבעה  ךילהת  לש  ומוציעב  תאצמנ  תירבה־תוצראב  תיתרבחה  החוורה  תכרעמ
 The Personal) דובעל תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוח םידמוע וסיסבבש ,תויוכמס
P.L.104-) 1996 תנשמ (Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act
 תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוח .(104 ףיעס) Charitable Choice־ה ףיעסו (193
 רתויב תרכומה ותעפשה .תירבה־תוצראב החוורה םוחתב תורומת רפסמ ללוח דובעל
 ןוילע לובג תעיבקו תוירוה־דח תוהמיאל תונתומ יתלב תואבצק תקנעה תקספה התיה
 תמיש ךות ,הבצק לש םיפוצר םישדוח 24־ו םייחה ךשמב הבצק ישדוח 60 לש
 תוחפשמל ינמזה עויס"ה תינכות תא הרצי וז הקיקח .םידבועש הלאל עויס לע שגד
 שגד המשה תינכות – (Temporary Assistance to Needy Families –  TANF) "תוקקזנ
 תונש שש ונחב (Weil &  Feingold,  2002) דלוגנייפו לייו .המשבש "ינמז"ה ביכרמה לע
 :םה תינכותה לש םיירקיעה הינייפאמש ,הנקסמל ועיגהו TANF תינכות לש הלועפ
 ענכשל ןויסינו םיאושינה דודיע ;תינתומ יתלבה הכימתה תקספהו דובעל השירדה
 ;TANF תינכות םושיי תניחבמ תוזוחמ ןיב תונוש ;ןיאושינל ץוחמ םידלי תדלל אלש
 שומישה תגהנהו ,הנידמה ביצקתב שומישב האלמ תושימג ;םיקקזנה רפסמב םייוניש
 .םיירוביצ םירצומ תקפסהל יעצמאכ תד־יססובמ הליהק יתורישב
 אל ךא ,םסרופמ תוחפ ףיעס םג ללוכ דובעל תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוח
 לע תונעשיהה - הטרפהו תויוכמס תרבעה לש שדח לגל תלדה תא חתופה ,בושח תוחפ
 אופא רכומ דובעל תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוח לש 104 ףיעס .תד־יססובמ םיקפס
 תלדגהו תיתלשממה תוליעפה ףקיה םוצמצ לש רשקהב ."Charitable Choice" םשב
 דדועמ Charitable Choice־ה ףיעס ,קפסמ יטרפה רזגמהש םייתרבח םיתורישל שוקיבה
 דיקפתה .םייתרבח םיתוריש תקפסהב רתוי לודג דיקפת אלמל תד־יססובמ םינוגרא
 ואלימש טלובה דיקפתה תא םנמא ריכזמ תדה־יססובמ םינוגראל הנקומה בחרומה
 תונש) תילאינולוקה הפוקתה עצמאמ לחה םייתרבח םיתוריש תקפסהב םייתד םינוגרא
 אוה לבא ,(20־ה האמה לש 20־ה תונש) יביסרגורפה ןדיעל דע (19־ה האמה לש 50־ה
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 דע 30־ה תונשמ) "New Deal"ה ןדיע תונש 50־מ בר קחרמ תירבה־תוצרא תא קיחרמ
 תוינכותל תוירחאה רקיעב הלשממה האשנ ןהבש םינש – (20־ה האמה לש 80־ה תונש
.(Cnaan et al., 2002; Holiﬁeld, 1994)  תויואכזלו תויתרבחה
 החוורה תכרעמ לש הינפ יונישל ךרדה תא הללס תירבה־תוצראב תויוכמסה תרבעה
 תושיגדמה  תולבגומ  תואבצקל  םיקקזנל  תויואכזמו  תויתלשממ  תוינכותמ  רבעמלו
 תישיאה תוירחאה קוח .תורישה לבקמל תורפושמ יפוא תונוכת תיינקהו םיכרע תלחנה
 םבורב ויהש ,תואבצקה ילבקמל החפשמו הדובע יכרע תונקהל דעונ דובעל תונמדזההו
 רזגמ .יוצר ףתושל ,םירבדה עבטמ ,היה תדה־ססובמ רזגמה .תואושנ־אל תוהמיא
 ףתתשהל םויה שקבתמ ,יתובדנתהו ילמרופ אל ,יולת יתלב ,רזובמ ובורב היהש ,הז
 םייתלשממה םיתורישה לש םתלוחת ףקיה תא תוביחרמה תויטרפ־תוירוביצ תויופתושב
 םישקבתמ תדה־יססובמ םיפתושה ,השדח תירוביצ תוינידמ תרגסמב .(Lynn, 2002)
 םייתוגהנתה םייוניש םימדקמה םייטסילוהה םיתורישהו תירסומה העפשהה תא קפסל
 ףיעס .םמצע תושרב דומעל םישנאל תורשפאמה תוישיא תורומת םידדועמ םג ףסונבו
 תקהבומ תיתד השיגב תילרדפה הלשממה תכימת לע דיעמ Charitable Choice־ה
.םיירוביצה םייתרבחה םיתורישה תטרפהל
 םייטרפה  םייתרבחה  םיתורישה  תואצוהמ  םיזוחא  47  ורשקנ  רבכ  1981  תנשב
 סיוגש ףסכב רבודמ .(U.S.  Bureau of the Census,  1981) תיתד הקיז ילעב םינוגראל
 ,תוארהל ידכ הלא םינותנ םיאיבמ ונחנא .םייתרבח םיתורישל דעויו יטרפ ןפואב
־תוצראב םייתרבח םיתוריש תקפסה לש תראופמ הירוטסיה התיה הלא םינוגראלש
 תויוכמסה תרבעה לש ןלקשמ תיילע םע התובישחמ הדביא וז תרוסמ ,םלוא .תירבה
 תא אלמל תילרדפה הלשממה הלדח ןגייר אישנה לש ולשממ תפוקתב .הטרפההו
 הקסע תאז םוקמבו ,םהילע חוקיפבו םנומימב ,םיירוביצ םיתוריש תקפסהב הידיקפת
 רזגמב םייתרבחה םיתורישה ינוגרא לש םהיתוריש לע חוקיפבו תוינידמ תעיבקב
.(Wineburg, 2001)  יטרפה
 תילרדפה הלשממה ןמ םתקפסהל תוירחאה תרבעה – םיירוביצה םיתורישה רוזיב
 ("ﬁrst-order devolution") "הנושארה הגרדב תויוכמס תרבעה" - תונידמה תולשממל
 (2001-1993) ןוטנילק אישנה לש ותשיג .ןגייר אישנה לש ותפוקתב דואמ בחרתה
 .ינקירמאה םיסמה םלשמ לש ותניחבמ תויולע־תליעי םיתוריש תכרעמ תריציל הנְוּוכ
 םיקנעמ ישוג החוורה יתורישב המרופרה קוח הצקה הזה אישנה לש ולשממ תפוקתב
 דציכ  ןמצעב  טילחהל  ולכיש  ,תונידמל  תילרדפה  הלשממה  םעטמ  (block grants)
 םיעוציב־יססובמ םיזוח ,תויולע רזחהל םיזוח תועצמאב – הלאה םיפסכה תא איצוהל
 הגרדב הרבעה" – וז תויוכמס תרבעה .(Etindi, 1999; Sherman, 2000) םירָבֹושו
 תוינכות  חתפל  ןומימה  תאו  תוכמסה  תא  תוזוחמלו  תונידמל  הקינעמ  - " היינשה
 ילבקמ רפסמ תתחפהב החלצהה תא .םיימוקמה םיצוליאלו תימוקמה תוברתל םאתהב
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 הדימב סחייל רשפא ,הדובעל תואבצק תלבקמ רבעמב עויסבו ,םיקקזנל תואבצקה
 Nathan &  Gais,) תימוקמה המרב םישנאל וקנעוהש תוטלחהה תלבק תויוכמסל הבר
.(1999; Wineburg, 2001
 רזגמב םינוגראל הלשממה ןמ םייתרבחה םיתורישה תקפסה לש דיקפתה תרבעה
 תויוכמסה תרבעה ."תישילשה הגרדב" תויוכמס תרבעה איה (outsourcing) יטרפה
 תויופתוש לש ןווגמו החוור תוכרעמ לש םיבר םילדומ תריצי תדדועמ וזה המרב
 תורטמל אלש םילעופה םייתד־אל םינוגרא םע תויופתוש ןהיניב ,תויטרפו תוירוביצ
 םעו םייתד םינוגרא םע ,תויצילאוק םע ,חוור תורטמל םילעופה םינוגרא םע ,חוור
־יססובמ םהש םיתורישה יקפס תא דדועמ Charitable Choice־ה ףיעס .תויתד תוליהק
 עויס ילבקמל םישורדה ,תדה־יססובמ םיתורישה תקפסהב יזכרמ דיקפת אלמל תד
 תלבקמ רבעמה תפוקתב (TANF) תוקקזנ תוחפשמל ינמזה עויסה תינכות תרגסמב
 החוורה ימוחתב םירחא םיתוריש לש ךלוהו לדג רפסמ תקפסהבו ,הדובעל הבצק
 ימואלה םויה־רדס תרגסמב הכימתמ ונהנ תויוכמס תרבעה לש הלא תומגמ .תואירבהו
 תונורתפל רבעמ תועצמאב םייתרבח םיתוריש לע תירוביצה האצוהה תנטקהל רתוחה
 לש רצותכ ןתגצהו ,תויתרבח תויעב לש שדחמ הרדגהלו ,קפסמ יטרפה רזגמהש
.טרפה לש ותוגהנתהו ויתוטלחה
 ופוסב וביחרי יתדה רזגמב הכימתהו Charitable Choice־ה ףיעסש ,איה הווקתה
 תיחרזאה הרבחה תא וקזחיו םיימוקמה םייחרזאה םינוגראה תופתתשה תא רבד לש
.(Dionne &  Dilulio, 2000)
 תירוביצ  תוינידמכ  Charitable Choice־ה  ףיעס  תא  םינחוב  ונחנא  הז  רמאמב
 תפסוה תועצמאב תויתלשממ תוינכות לש ןתלוחת ףקיה תא ביחרהל התרטמש הבושח
 ,הקיקחה לש הריקס .(DiIulio, 2003; Saperstein, 2003) םישדח תד־יססובמ םיפתוש
 קוחה םושייב ןוידו ,הנידמ־הייסנכ יסחי לש ,הז קוחב קסועה ירוביצה חישה לש
 ךכ םוחתה תבחרה תועצמאב הטרפהה בחרות ובש ןפואה תניחבל דסמה תא םיחינמ
.םיקהבומ םייתד וא ,הבר הדימב םייתד םינוגרא לולכיש
Charitable Choice?־ה ףיעס והמ
 ירוביצה רזגמה ןיב םירדסה דדועמה ילרדפ קוח אוה Charitable Choice־ה ףיעס
 םרקיעב םייתד םינוגרא הערל תולפהל ילב יטרפה רזגמב חוור תנווכ אלל םינוגראל
 םימוסחמה  תא  קלסמ  הז  קוח  .קהבומ  ןפואב  םייתד  וא  ,(pervasively sectarian)
 ,קהבומ  ןפואב  םייתד  וא  םרקיעב  םייתד  םינוגראמו  תויתד  תוליהקמ  םיענומה
 .םייתלשממ םיזוח לע דדומתהל תורשפאה תא ,םייתרבח םיתוריש קפסל םיכמסומה
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 הז ףיעס לבא ,הלשממה םע הלועפ ףותיש לש הירוטסיה םנמא שי םייתד םינוגראל
 .םיקהבומ םייתד םינוגרא ןיבו הלשממה ןיב תויזוח תויופתוש תריצי הנושארל רשפ ִ א
 תא לידגהל תוזוחמו תונידמ דדועל (1) :הנושארבו שארב הדעונ וז תילרדפ תוינידמ
 ךות ,ילרדפ ןומימב החוור תוינכות עוציבב חוור תנווכ אלל םינוגרא לש םתופתתשה
 לועפל םיאשר םייתד םינוגראש עובקל (2) ;תד־יססובמ םינוגרא לש שרופמ רוכזא
 לע ןגהל (3) ;םירחא םינוגרא לש הלאל םיווש םיאנתב םיתוריש תקפסהל םינלבקכ
 םינוגראל םינש הז ןתינה םיימואל הקסעה יקוחמ רוטפה דמעמ לעו יתדה יפואה
 הרטמה .םיפתתשמה לש יתדה שפוחה לע רומשל (4) ;(ךשמהב - ךכ לע) תדה־יססובמ
 םייתרבחה םיתורישה יקפס לכ תופתתשהל םיהז םיאנת רוציל איה רבד לש ופוסב
 תוירחאה  תושירד  תא  םייקלו  תינכותה  לש  האצותה  ידדמ  תא  גישהל  םילגוסמה
.ןוגראה לש תיתדה ותקיזל רשק אלל ,הלשממה העבקש תילקסיפה
 ןיב  םיירוטסיהה  םיסחיה  תא  יתוהמ  ןפואב  הניש  Charitable Choice־ה  ףיעס
־ךרדב בשחנש המ ןיב גוזימל תלדה תא חתפש ךכב ירוביצה רזגמל תיתדה הליהקה
 ףיעס .תירוביצ הכימת םילבקמה םייתרבח םיתוריש ןיבו ,תד רמולכ ,יטרפ ללכ
 ,םייתרוסמ  תד־יססובמ  םינוגרא  ינפב  תלדה  תא  חתפ  אל  Charitable Choice־ה
 Catholic ,"עשיה ליח" תמגוד תד־יססובמ םינוגראל .םייאמצע םיר"כלמכ םידגואמה
 םייתרבח םיתוריש) Lutheran Social Services ,(םיילותק הקדצ ינוגרא) Charities
 םידליל  םיידוהי  םיתוריש)  Jewish Children and Families Services־ו  (םיינרתול
 םיאשר ויה הלאכ םינוגרא .ירוביצ ןומימ תלבק לש הכורא הירוטסיה שי (תוחפשמלו
 501 (c) ףיעס .ותוא ולביק ףאו ,רבעב רבכ ירוביצ ןומימ תלבקל תושקב שיגהל
 ךכ םושמו ,ירוביצ ןומימ שקבל םילוכי תד־יססובמ םינוגרא וליא עודיכ עבוק (3)
 םיר"כלמ לע תולחה תונקתה ןתואלו תירוביצ תרוקיבל םיפופכ הלא םיר"כלמ ויה
 .הנידמה ןמ תדה תדרפה לע הרימש םשל השעמל הכלה ומשוי הלא םיאנת .םיינוליח
 לע רמש ,לשמל ,"עשיה ליח" .(Monsma, 1996) יבקע ןפואב ומשוי אל םה םלוא
 יגהונב םיינוליח רתוי ושענ ירוביצ ןומימ ולביקש םירחא םינוגראש דועב ,יתדה ויפוא
.םיתורישה ןתמ
 םייתד םינוגרא םה Charitable Choice־ה ףיעס חוכמ "םישדח"ה םיתורישה יקפס
 םייתד םינוגראו ,דגאתהל םישרדנ םניאש - לשמל ,תויתד תוליהק ומכ – םרקיעב
 ,הז ףיעס תקיקח ינפל ,הלשממה םע הזוח תתירכל םילבוקמה םיאנתה .םיקהבומ
 קלסל רמולכ ,יתדה םייפוא תא ןיטולחל שטשטל תדה־יססובמ םינוגראה תא ובייח
 םיסקט לע ןיטולחל רתוול ;תורישה ןתינ ובש רדחה ןמ םייתדה םילמסה לכ תא
 הלאכ ללוכ ,םינופה לכ תא לבקל ;(החוראה תעשב הליפת ומכ) םייתד םיגהונ וא
 הרבחה תא םיפקשמה םישנא הדובעל לבקל ;תורישה יקפס לש םהיתונומאל םידגנתמה
 לש םיזוחה תונקת תא םייקל ;ולש תונומאה תכרעמ תאו ןוגראה חור תא אלו ,הלוכ
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 תרדגה יפל דרפנב דגאתהלו ןוגראה לש תויתדה ויתויואטבתה תא ליבגהל ,הלשממה
 ויהש תד יססובמ םינוגרא לש םכרד תא ומסח הלא םיאנת .501 (c) (3) ףיעסב ר"כלמ
 ויה הז םיניינע בצמב .םייתרבח םיתוריש תקפסהב רתוי הלודג תוברועמב םיניינועמ
 םייפוא תא דבאל וששחש רחאמ הלשממה םע םיזוח תורכל וצר אלש םייתד םינוגרא
 Charitable־ה ףיעס .(Esbeck, 1996; Monsma, 1996) תיתדה םתואמצע תאו יתדה
 םע םיזוח תורכל תד־יססובמ םינוגראמ וענמש םימוסחמה תצקמ תא קליס Choice
 ,Operation Blessing ,ןוסניבור טפ רמוכה לש ונוגרא תמגוד םינוגרא .הלשממה
 דמוע ושארבש יתד ןוגרא אוה Operation Blessing .םייתלשממ םיקנעמ םויה םילבקמ
 םיצוחנ םירצומו ןוזמ קפסמ אוהו תירבה־תוצראב רתויב םימסרופמה תדה ישנאמ דחא
 העונמ הלשממה התיה 1996 ינפל .םלועה יבחר לכב םיבערו םיינע םישנאל םירחא
 תא ליבגהל הלוכי הניא הלשממה הז קוח תרגסמב .ןוגראה לש ותדובע תא דסבסלמ
 ,םיתוריש קפסמה תד־ססובמ ןוגרא לש תיתדה תוליעפה תא וא תיתדה תואטבתהה
 תונמא יצפח" ומוחתמ קיחרהל וא ולש ימינפה לוהינה יכרד תא תונשל ונממ שורדלו
 עבוק קוחה .((d) (2) הנשמ ףיעס) "םירחא םילמס וא תד יבתכ ,יתד למס ,תיתד
:שרופמב
 לביק  וא  ,(a)(1)(A)  הנשמ  ףיעסב  ראותמכ  הזוח  תרכש  יתד  ןוגרא
 תוארוהל םאתהב םימולשת לש תורחא תורוצ וא םירבוש ,םירושיא
 ,תילרדפה  הלשממב  ותולת־יא  לע  רומשי  ,(a)(1)(B)  הנשמ  ףיעס
 רומאכ ןוגרא לש הטילש ללוכ ,תימוקמה הלשממבו הנידמה תלשממב
 ףיעס) תויתדה ויתונומא לש יוטיבהו םושייה ,שוביגה ,הרדגהה לע
.((d)(1) הנשמ
 ,םידבוע תקסעה םניינעש םיקוחה לכב דחוימ דמעמ שי תד־יססובמ םינוגראל ,רומאכ
 םיאשר הלא םינוגרא .םידבוע לש הקסעהבו הלבקב תונויוושה תבוחמ םתוא רטופה
 קר קיסעהל םיאשר םה רמולכ ,םידבוע תלבקב םתעד לוקיש יפ־לע אופא לועפל
 לש םתקסעה תא םייסלו תיתדה םתרוסמל וא תויתדה םהיתונומאל םיפתושה םישנא
 הז ףיעס .ןוגראה לש םייתדה םיגהונה םע דחא הנקב הלוע הניא םתוגהנתהש םידבוע
 תוינידמ םויקמ רוטפה לע הרימש תד־יססובמ םינוגראלו תויתד תוליהקל חיטבמ םג
 ףיעס) 1964 תנשמ חרזאה תויוכז קוח לש 702 ףיעס יפ־לע תבייחתמה הקוסעתה
.((a)(2) הנשמ
 םישרדנ םניא םיתוריש תקפסהל םיזוח הלשממה םע םיתרוכה תד־יססובמ םינוגרא
 םנמא דרפנ 501 (c) (3) תמקה .(501 (c) (3) ףיעס) חוור תנווכ אלל ןוגרא םיקהל דוע
 תויובח ינפמ ירקיעה תדה־ססובמ ןוגראה לע ןגהל ותרטמש ,ריהז דעצ תויהל היושע
 תואנובשח תכרעמ םילהנמ םיתוריש יקפסש לבוקמ םויה לבא ,תויפסכו תויטפשמ
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 םיאשונ תד־יססובמ םינוגרא .םיינוציח םינלבקכ םיקפסמ םה םתואש םיתורישל תדרפנ
 ,ול ודעונ םהש יתרבחה תורישה ןומימל הלשממה יפסכב שמתשהל תילקסיפ תוירחאב
 ;(h) (1-2) הנשמ ףיעס) תד תרמהל הפטה וא תד ידומיל ,םייתד םיסקט ןומימל אלו
 םייתרבח םיתוריש םע תויתד תויוליעפ םיבלשמה תד־יססובמ םינוגרא .((j) הנשמ ףיעס
 םניאו ,יתלשממ רוקממ םניאש םיפסכב תויתדה תויוליעפה תויולע תא ןממל םיבייח
 ושמשי םיפסכהש ,עבוק קוחה .הלא תויוליעפב ףתתשהל םינופה תא בייחל םילוכי
 לע רומשל איה הנווכה .קפסל רומא ןוגראהש םייתרבחה םיתורישה ןומימל קרו ךא
 הנתינש האשרההו ,םידרפנ 2םיר"כלמ םיקהל ךרוצה לוטיב .הנידמל תדה ןיב הדרפהה
 םינוגראלו תויתד תוליהקל ורשפ ִ א ,יתדה םייפוא לע רומשל תד־יססובמ םינוגראל
 הכימת םילבקמה תדה־יססובמ םינוגראה רפסמ תא לידגהל םירחא םיקהבומ םייתד
.םיתוריש תקפסה םשל תירוביצ
 ןלבק יתוריש תשיכר לע לח ,1996 תנשב רשואש ,Charitable Choice־ה ףיעס
 ,ןוזמ ישולת לע םגו (TANF) תוקקזנ תוחפשמל ינמזה עויסה תינכות תרגסמב ינוציח
 םידעוימה םירחא םיתוריש לש בחר ןווגמו הסנכה תמלשה ,(Medicaid) תואירב חוטיב
 םיתורישה ןווגמ .TANF תינכות תרגסמב תילכלכ תואמצעל עיגהל םהילבקמל עייסל
 תוינכות :םיללוכ תוזוחמל וא תונידמל תונלבקב קפסל םילוכי תד־יססובמ םינוגראש
 ןוזמ בוצקתב ץועיי ,הנוכנ הנוזתל ךוניח ,ןוזמ ינסחמ ,תודסבוסמ תוחורא ומכ) ןוזמ
 תיינקהו הדובעל הרשכה ,הדובע שופיח ומכ) הדובע תוינכות ;(םיירוביצ םיחבטמ וא
 תדועתל תוניחבל הנכה ,יעוצקמ ךוניח ,הדובעל תונכומל הרשכה ,הדובע תויונמוימ
 הרשכה ;(הרז הפשכ תילגנא) ESL תוינכותו (General Equivalency Diploma) GED
 םיתוריש ;החפשמב תומילא יאשונב ץועיי ;םייתליהקה םיתורישב םידיקפת יולימל
 לופיטל םיזכרמ ,לוהוכלא תייתשמ תורזניהל ךוניח ומכ) תואירב יתורישו םייאופר
 תואירבה  לע  הרימשל  םיזכרמ  ,תואירב  תואפרמ  ,לוהוכלאלו  םימסל  תורכמתהב
 תונועמ ,םייתיימינפ תונועמב לופיט ומכ) תורה םישנל תונועמו (ןוסיח תוינכותו
 םויה םיאשר םרקיעב םייתד םינוגרא .(הליהקה םעטמ חוקיפב רוידו היינש תונמדזה
 םינוגרא וא םייתד אל םיר"כלמ קר ועיצה רבעבש יתלשממ ןומימב תוינכות עיצהל
 םינוגראל  ןתינש  דודיעה  .ודסונ  וילעש  יתדה  דמימה  תא  שיגדהל  ולדחש  םייתד
 תבחרהל איבה םייתרבח םיתוריש תקפסהב הלשממה םע תויופתוש רוציל תד־יססובמ
 םג  םיקפסמ  םה  םויהו  ,םיתוריש  תקפסהב  הלא  םייטרפ  םינוגרא  לש  םתוברועמ
.ןוגראה לש יתדה יפואה לש והשלכ טביה םיללוכה םיתוריש
 1998־ב .םירחא םיילרדפ םיקוחב Charitable Choice־ה ףיעס ללכנ 1996 זאמ
 תחיתפל םידעוימה םייתליהק םיתורישל םיקנעמ םג לולכיש ךכ ותלוחת הבחרוה
 ןוגרא קר קוחה תלבק ינפל .חוור תורטמל אלש רכומ ןוגרא סמה תונוטלש םיהזמ ךכ .(c) (3) 501) וא .2
.יתלשממ קנעמ שקבלו תונפל יאשר היה ,תד ססובמ ןוגראמ קחורמה ,הזכ
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 םיטקיורפ  – ( Individual Development Account – IDA)  ישיא  חותיפ  תונובשח
 תועצמאב םיסכנ תריבצל םיכרד תמגדהל םילבגומ םיעצמא ילעב תוחפשמו םידיחיל
 תירבה־תוצרא לש סרגנוקב .(Community Services Block Grant) ןוכסיח תוינכות
 Charitable Choice־ה ףיעס תא ביחרהל ץמאמב קוח תועצה רשע דוע תוחפל ולעוה
 ץומיא ,תוניירוא ,םירכממ םירמוחב שומישו שפנה תואירב :ןוגכ תוינכות לולכיש ךכ
 םודיק ,תומילאו םימסב שומיש תעינמ ,ןיירבע רעונל םיתוריש ,םידלי תואירב ,םידלי
 .תיתליהק תושדחתהו םידליב הכימת ,רויד תוינכות ,תוהבאו תורוה ,םיאושינה
 הרטמב התלעוה (S.1113) Charitable Choice־ה ףיעס תבחרהל קוחה תעצה םג
 תוינכות ,תויתרבחה תוינכותה לכ לע Charitable Choice־ה ףיעס תלוחת תא ביחרהל
 וינ  ומכ  תונידמב  .ילרדפ  ןומימ  תולבקמה  יתליהק  חותיפל  תוינכותהו  תואירבה
 תומזויה לכ תא וכותב ללוכה חנומכ Charitable Choice חנומב שומיש חוור יזר'ג
 .(Sherman, 2000)  תד־יססובמ םינוגראל הלשממה ןיב הלועפ ףותיש תורשפאמה
Charitable Choice־ה ירוחאמ םייגולואידיאהו םייטילופה תוחוכה
 ףיעס  תא  טאנסל  (ירוזיממ  ינקילבופר)  טפורקשא  ןו'ג  רוטנסה  איבה  1996־ב
 .ינועב המחלמב הקדצ תודסומ לש םתרזע תא סייגל הרטמב ,Charitable Choice־ה
 םייתרבחה םיתורישה ןמ דבוכה זכרמ תא ריבעהש ןושארה היה אל טפורקשא רוטנס
 םינוגרא חבשל ןגייר אישנה לחה 1982־ב רבכ .תד־יססובמ םיתוריש יקפסל םיירוביצה
 רתוי םייביטקפא םייתרבח םיתוריש יקפס םתויה לעו יתרוסמה םלעופ לע תד־יססובמ
 ינפב אשנש םואנב .חוור תנווכ אלל םיינוליח םינוגראמ וליפא וא םיירוביצ םינוגראמ
 לבקל תושרדנ םיבדנתמ תוצובקו תויסנכ"ש ,ןגייר עבק ,םייתד םיגיהנמ 100־מ רתוי
 Denton, ) ".היטרקורויבל המישמה תא ריאשהל אלו םיקקזנל תוירחא רתוי ןהילע
.(1982
 רפיסשכ ,תד־יססובמ םיתורישל תירוביצה בלה תמושת תא בסה םג ןגייר אישנה
 החלצה יזוחא 90־ל עיגמה טלקמ ,.הריבה ןוטגנישווב תד־ססובמ טלקמ לש ורופיס תא
 םימסל תורכמתהמ ששואתהל םיליחתמה בוחר ירדל קינעמ אוהש ישיאה לופיטב
 רשפא .המוד תירוביצ תינכות הגישמש דבלב החלצה יזוחא 10 תמועל ,לוהוכלאלו
 תדה תססובמ תינכותלש ךכמ עבנ וללה תוינכותה לש החלצהה ירועישב הזה רעפהש
 םירופיס ,םלוא .הלש הרימחמה תוינידמה תא םייקל םינכומ ויהש ימ קר ולבקתה
 םייתרבח םיתוריש םיקפסמ תד־יססובמ םינוגראש ירוביצה רסמה תא וריבעה הלאכ
.תקפסמ הלשממהש הלאמ םייביטקפאו םימוחר רתוי
 ןיוורמ לש ורפס תא ינקילבופרה סרגנוקהו םירחבנה תיב שאר־בשוי וליג 1994־ב
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 (תינקירמאה הלמחה לש הידגרטה) The Tragedy of American Compassion: ,יקסלוא
 תויוברעתה ופידעהש םינרמש לש םהיתולוק המרב ועמשנ הז רפסב .(Olasky, 1992)
 ,הנחבה ,רשק ,הקיז לש תובישחה תא שיגדה יקסלוא .הלודג הלשממ ינפ־לע תויטרפ
 רביד יקסלוא .ינועב המחלמל תוינכות לש ןתחלצהל םיהולאב הנומאו שפוח ,הקוסעת
:השעמל הכלה הלמח תולגל ךרוצה לע םג
 – ידמ תורקי ןהש םושמ אל תויתלשממ החוור תוינכותב םחליהל שי
 םושמ אלא – םילודג ףסכ ימוכס לש זובזב ןהב שיש רורבש יפ־לע־ףא
 תוסחייתה :תמאב םיבושחה םירבדה יבגל הבר תונצמקב תוגהונ ןהש
 החוורה תנידמב רבשמה ,תעב הב .תויחכ אלו םדא ינבכ םדא ינבל
 םיבר םייטרפ הקדצ ינוגרא .דבלב הלשממה לש רבשמ וניא תינרדומה
 ,רוא תודוקנ קפסל םוקמב ,ךכו הנחבה אלל םהלש עויסה תא םיזבזבמ
 האמ ינפל דוע התלעוהש הלאשה .הכישח לש םינוש םינווג םירצוי םה
 שידקהל םישנאמ תשרודה ...עויס לש תינכות" וזיא שי םאה – םינש
 תוינכותה בור ...לואשל שיש הלאשה ןיידע איה – "?םהיחאל םמצע תא
 ןה ,הלועפ טוקני רחא והשימש ךכ לע וססבתהו 20־ה האמב ונל ויהש
.(133-132 'מע) םיחכומ תונולשיכ
 ,םייתד םינוגראל ורשפאי ירוביצ ףסכו רתוי תולודג תויטרפ תומורתש ,םג ןעט אוה
 םיתוריש לש םיירקיע םיקפסכ ירוטסיהה םדיקפת תא אלמלו רוזחל ,תויסנכל דוחייבו
.הרזעל רתויב םיקוקזה לש םהייח תא תונשל תידוחיי תלוכי ילעב ,םייתרבח
 הלשממה רשאמ תויביטקפא רתיב החוורב לפטל םילגוסמ םייתד תודסומש ,העדה
 םג .דבלב םינקילבופר לש םתלחנ הניא ,תינוליחה םייתרבחה םיתורישה תכרעמו
 ןמרביל ףזו'ג רוטנס ,(הניילורק ןופצמ טרקומד) טנאה םי'ג לשומה ,ןוטנילק אישנה
 ,סורנסיס ירנה ,רבעשל (HUD) ינוריעה חותיפהו ןוכישה רשו (טקיטנוקמ טרקומד)
 ךלהמב .םייתרבח םיתוריש ןתמב תד־יססובמ םינוגרא לש רתוי הבר תוברועמב וכמת
 ןוטנילק אישנה לחה ,1996 תנשמ דובעל תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוחב םינוידה
 אשנש  תוריחב  םואנב  .דעס  תואבצק  ילבקמב  לופיטב  הייסנכה  תוברועמל  אורקל
 אישנה הנפ ,National Baptist Convention USA־ה לש 116־ה תיתנשה הדיעווה ינפל
:שקיבו םירוחשה הייסנכה יגיהנמל ןוטנילק
 הנידמ לכ ,ופקותל קוחה תסינכ םע ,[193-P.L. 104] הז קוח תרגסמב
 ןכל םדוקש והשימ הדובעל ולבקת םא :רמול הלוכי תירבה־תוצראב
 רכשל תופסותכ דעסה תואבצק ימוכס תא םכל ןתינ ,דעס תבצק לביק
 םכלש  הייסנכה  ,התיבה  ובושתשכ  ,םירבח  ,רבדה  שוריפ  .הרשכהלו
 ףסכ םוכס קר ול ףיסוהלו םדא לש הבצקה םוכס תא לבקל הלוכי
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 םישנא רישכהל והשלכ ןמז שידקהלו ,םויק רכשל ותוא םילשיש עונצ
 תיב םהל תתלו רדסב םהידליש חיטבהלו הייסנכל םהידלי תא איבהלו
.החפשמו
 םא .ךכ לע ובשח .ךכ לע בושחי להקב תד ןהכ לכש קר הצור ינא
 תבצק םויה לבקמה דחא םדא קר הדובעל לבקת הקירמאב הייסנכ לכ
 תושעל ידכ יהשלכ הדובע לבקל לכות הקירמאב הייסנכ לכ םא ,דעס
 ,ךכ גוהנל תיקסעה הליהקה תא בייחתש המגוד שמשי רבדה ,תאז
 אל .ךכ גוהנל חוור תנווכ אלל םירחא םינוגראו הקדצ ינוגרא בייחתש
 לכ תא רותפל תויתלשממ תורשמ לש היד הלודג תינכות רוציל לכונ
 תאז תושעל לכונ ,הז תא השעי דחאו דחא לכ םא לבא ,הזה רבדה
.(Associated Press, 1996)
 וללסיש םיצולחה ויהי םייתד םינוגראש ויתויפיצ תא ואטיב ןוטנילק אישנה לש וירבד
 םיתוריש  ןתמב  תורבחו  םייתליהק  םינוגרא  לש  רתוי  הבר  תופתתשהל  ךרדה  תא
 ימולשת  ילבקמ  םע  םיישיא  םירשק  ורצייו  וז  ךרדב  וכלייש  םינוגראל  .םייתרבח
 יוצרה בצמה .הרומת תללוחמ העפשה היהת ,הז גוסמ תוברועמלו םינושה דעסה
 וטישויו םיליעומ םיחרזאל ויהי ,םהל העייסש הייסנכל ופרטצי עויסה ילבקמש ,אוה
 ררועיש ונימוד טקפא רוציל הדיתע תויסנכה תופתתשה .הל קוקזה רחא םדאל הרזע
 םייתליהק  םיקסעבו  םייתליהק  םינוגראב  םייתרבח  םיתוריש  תקפסהב  תוניינעתה
 תוברועמהש ,יופצ ןכ־ומכ .דעס תוינכותב רבעב ופתתשהש םישנא ברקב םגו ,םירחא
 רתוי גישהל ולכוי םיחרזאה לשו תויתדה תוליהקה לש תירסומה היחנההו תישיאה
.תיתלשממ תינכות לכמ
 Charitable־ה  ףיעסב  תוגלפמה  יתש  וכמת  2000  תנש  לש  תוריחבה  תכרעמב
 םייתד  םינוגרא  לש  םתוברועמב  יבמופב  וכמת  רֹוג  לַאו  שּו ּ ב  'וו  'גרו'ג  .Choice
 הדובע לש החוכב םתכימת תא ועיבה םידמעומה ינש .םייתרבח םיתוריש תקפסהב
 תא ,ססקט לשומ זא היהש ,שוב 'וו 'גרו'ג אטיב תעב הב .יוניש ללוחל תד־תססובמ
 ימולשת ילבקמל םירבושה תטישב שומישה םודיקב Charitable Choice־ב ותכימת
 ךומתל הלשממה לעש ,ומיכסה םידמעומה ינש .תד־יססובמ םינוגרא תללוכה דעס
 .םייח תונשל – תושעל הרומא הניא הלשממהש המ תא גישהל םילגוסמה םיתורישב
 הלאה םייטרפה םיתורישה יקפס תא השועה םרוגכ "הנומאה םרוג" תא ושיגדה םג םה
 .יתלשממ ןומימ תלבקל םייוארלו םייביטקפא רתויל
 Charitable Choice־ה  ףיעס  רושיא  ירחא  םינש  שמח  טעמכ  ,2001  ראוניב
 תויופתוש אשונ תא אישנה הלעה ,שוב 'וו 'גרו'ג לש ותעבשה ירחא דבלב םייעובשו
 תמישרב  דבוכמ  םוקמל  יטרפה  רזגמב  תד־יססובמ  םינוגרא  םע  ירוביצה  רזגמה
 תוושהל" לשממה לעפ ותנוהכל תונושארה םינשה עבראב .ולשממ לש תויומידקה
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 ידסומ הנבמ םיקה ךכ םשלו "תדה־יססובמ םיתורישה יקפס לש תורחתה יללכ תא
 אישנה לש וירבדל .הליהק־יססובמו תד־יססובמ םינוגרא םע םיזוחל םיפסכ דיעוהו
:ןיבה ולשממ ,שוב
 תויטרקורויב לש תלשוכה החסונה תא תוחדל תילרדפה תוינידמה לעש
 ...םיעוציב ינפ־לע ךילהת תובר םימעפ תופידעמה ,תוקחורמ ,תואשנתמ
 םיללוחמ דימת אל םיימוקמ םיירטנולוו םינוגראו תד־יססובמ םינוגרא
 םהשכ ,ונלש תוליהקב רתויב בושח באשמ םיווהמ םה דחי םלוא .םיסנ
 ירבד) .םיכרד יפלאב תוקקזנ תונוכשלו םיקקזנ םינכשל די םיטישומ
 ,Farnsley, 2003   :לצא  םיטטוצמ  ,2001  תנשב  ,שוב  'גרו'ג  אישנה
.(p. 8
 תפוקתב  לבקתהש  ,Charitable Choice־ה  קוח  םושייל  םיעצמא  עבק  שוב  אישנה
 ןבלה תיבה דרשמ" תמקה לע ורוהש םייתואישנ םיווצ לע םתחשכ ,ןוטנילק לשממ
 White House Oﬃce of Faith Based and) "תויתליהק תומזוילו תד־תוססובמ תומזויל
 דרשמב ,הדובעה דרשמב תוליבקמ תודיחי שמחו (Community Initiatives – OFBCI
 תואירבה  דרשמבו  ךוניחה  דרשמב  ,ינוריעה  חותיפהו  ןוכישה  דרשמב  ,םיטפשמה
 םיימואל םיתורישל הרבחב תד־ססובמ המישמ חוכ םקוה ןכ־ומכ .שונאה יתורישו
 .םולשה  חוכ תאו  VISTA תא  ,AmericiCorps תא  להנמה  דרשמה  – םייתליהקו
 רחסמהו תואלקחה ידרשמב םיזכרמ תמקה לע ורוה 2002־ב ואצוהש םייתואישנ םיווצ
.ימואלניב חותיפל תונכוסבו
 לש הרוש עבק 2002־ב שוב אישנה םסרפש הוושה סחיה אשונב יתואישנה וצה
 תאצקה ןיינעב ,תימוקמה המרבו תונידמה תמרב ,תילרדפה המרב םידיקפל תויחנה
 םינוגרא לש הערל הילפא לטבל רומא היה יתואישנ וצ .תד־יססובמ םינוגראל םיפסכ
 תומזויהו תדה־תוססובמ תומזויה תינכותל .םיילאיצנטופ םיקנעמ ילבקמכ תד־יססובמ
 ,רקחמל םיפסכ וללכש ,רלוד דראילימ 10 דע 8 וצקוה שוב לשממ לש תויתליהקה
 וקנעוה  2002־ב  .חטש  ינוגרא  לש  םהיתולוכי  תיינבלו  תוירוזא  הרבסה  תודיעוול
 Compassion) "הלמחה ןוה" ןרקמ םיקנעמ ילבקמ לש הנושארה הצובקל םיקנעמ
 חטש ינוגראל הנשמ־יקנעמ תקנעהלו תולוכי תיינבל ודעונ םיקנעמה .(Capital Fund
 הפוקתב Charitable Choice־ה ףיעס םושיי .הליהק־יססובמו תד־יססובמ םינוגראלו
 וטילחה זוחמ לכו הנידמ לכש רחאמ יידמל לבגומ היה שוב אישנה לשממל המדקש
 Sherman,) םהלש תושדחה החוורה תולועפ תרגסמב שדחה קוחה תא םשייל םאה
.(2000
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הנידמו תד יסחי תריקס
 הגוהנה הנידמל תדה ןיב הדרפהה תא ןיבהל תבייחמ Charitable Choice־ה ףיעס תנבה
 םיטנטסטורפל טלקמכו תיתד הנידמכ המק תירבה־תוצראש יפ־לע־ףא .תירבה־תוצראב
 .תירבה־תוצראב םייטילופה םייחב יזכרמ אשונ אוה תדה שפוח ,הפוריאמ וטלמנש
 עגונה קוח קקוחי אל סרגנוקה") הקוחל ןושארה ןוקיתה יפל םייחה ,םינקירמאה
 םיפופכ םניא םהש םישיגרמ ,("…יתדה ןחלופה שפוח לע רסואה וא תדה דוסימל
.תנגרואמה תדה ןוטלשל
 תויטפשמ  תוקולחמ  ררועמה  אשונ  אוה  ןושארה  ןוקיתה  לש  יטפשמה  שוריפה
 ןושארה קלחה .םיבושח םיקלח ינש ללוכ אוהש ןיבהל שי ,תאז םע דחי .תויטילופו
 יפל תויתד תווצמ םייקל תוכזה שי חרזא לכלש רמואה הז אוה תקולחמב יונש תוחפהו
 קוח תרפהב ךורכ וניא רבדה דוע לכו תלוזב עגופ וניא רבדה דוע לכ ויניע תואר
 .תילכתב הרוסא – םדא ינב וא םייח ילעב – תונברוק תאלעה ,לשמל ,ךכ .והשלכ
 יטפשמ בצמל סחייתמ "דוסימ" חנומה .רתוי בכרומ ןושארה ןוקיתה לש רחאה קלחה
 תותד ינפ־לע ןורתי ןהל הנקמו תותד רפסמב וא תחא תדב תכמות הנידמה ובש
 הנידמה המיקה דרפסבו ,םיידוהי תד תודסומ הנידמה המיקה ,לשמל ,לארשיב .תורחא
 תנמממו היבשותמ םיסמ הבוג הנידמהו ,תדסוממ תדה ןהבש תונידמב .םיילותק תודסומ
 ,תורתומ ןניא תורחאש דועב תורתומו תוימיטיגל תובשחנה תותד שי ,םייתד תודסומ
.רוביצה ייחב תד תווצמו םייתד םיטסקט בלשל רתומו ,תוכמתנ ןניא תוחפל וא
 ,םייטפשמ םימידקת לש תובר םינש ךשמב השבגתה הנידמל תדה ןיב הדרפהה
־תוצראב הייסולכואה תיצחממ רתויש תורמל .ןוילעה טפשמה־תיב לש תוקיספו הקיקח
 לש םהיניעב דואמ הבושח תבשחנ תדהו םייתד םיסקטב תועיבקב תפתתשמ תירבה
 םייחב םייתד םיטסקטבו םייתד םילמסב שומישה ,הייסולכואה ןמ םיזוחא 80־מ רתוי
 םיעוריאב  ללפתהל  רוסאו  יתד  רמוח  םידמלמ  םניא  רפס־יתב  .רוסא  םיירוביצה
 שרפתהל לוכי רבדהש רחאמ רוביצ יפסכ לבקל לוכי וניא יתד ןוגרא .םיירוביצ
 םייתד םינוגראו תויתד תוליהקש ,ךכל הביסה אוה הז רוסיא .תיתד תוליעפל דודיעכ
 לע חוויד ללוכ ,ירוביצ םושיר לכמ םירוטפ (תדה םודיק איה םתרטמש הלא) םרקיעב
 הב .הדובעה יניד בור םויקמ תימשר םירוטפ םהו ,הסנכהה סמ תויושרל םהיתוסנכה
 אלל ןוגראכ תחפומ סמ םלשל תיאשר תיתד הליהק איהש הריהצמה הליהק לכ תעב
 אוה תירבה־תוצראב םיר"כלמה רזגמ לש לודג קלח ,רבד לש ותימאל .חוור תנווכ
 תלעפהב יזכרמ םרוג תויהל וכפה תד־יססובמ םינוגרא ,לשמל ,ךכ .תויתדה תוליהקה
 תובדנתהה תדובע לכמ םיזוחא 34 לע םישלוח םהו ,שונא יתוריש לש תוימוקמ תותשר
.(Hall, 1990, p. 38) םיר"כלמה רזגמב רכשהו תורוכשמה לכמ םיזוחא 10 לעו
 םיידוהיה הליהקהו החפשמה יתוריש דע "עשיה ליח"מ – םיבר םייתד םינוגרא
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 תקפסהב םינשב תורשע הז םילעופ - (Jewish Family and Community services)
 ינוגרא)  Catholic Charities in America  ןוגראה  ,לשמל  ,ךכ  .הלשממל  םיתוריש
 תוימוקמ תוילותק תויונכוס ףלאמ רתוי לש דיגאת אוה (הקירמא לש םיילותקה הקדצה
 הז ףוג לש ללוכה יתנשה וביצקת .תפפור הקיז ןהיניב תומייקמה םייתרבח םיתורישל
 םיקנעממ ולבקתה םכותמ רלוד דראילימ 1.34־ש ,רלוד דראילימ 2.15 היה 1992־ב
 המגוד ןה תויתד תוליהק ,(Harris, 1995) קדצב סיראה הנייצש יפכ .םייתלשממ
 תרוסמל ישגר רשק םעו הנוילע תושיל דחוימ רשק םע ןוצרמ תויודגאתהל תחא
 .תוינחורלו
 םייתרבח םיתוריש הלא םיבדנתמ ינוגרא םיקפסמ דציכ וארה דואמ םיבר םירקוח
 Cnaan et al., 2002;)  תינקירמאה ןוחטיבה תשר לש ךוותה דומע תא םיווהמה םיבר
 Charitable־ה  ףיעס  לש  ותלבק  ינפל  ,םלוא  .(Monsma, 1996; Wineburg, 2001
 הלשממה םע רשקתהל םיצורה תד־יססובמ םינוגראש ,החנהה החוור 1996־ב Choice
 ,םיינוליח םינוגראל תומדיהל םיבייח ,ירוביצ ןומימב םייתרבח םיתוריש תקפסה םשל
 ,םייתד םירסמ אלל ,םייתד םילמס אלל ,םייתד םיטסקטו םיסקט אלל םינוגרא רמולכ
 ינוגראש ,ךכל איבה רבדה .תוינחור לעו היגולואית לע תונעשיה אללו תוליפת אלל
 ולפיט ,הרבחה תורדש לכמ םידבוע הדובעל ולביק םירחא םינוגראו םיילותק הקדצ
 םהשלכ םייתד םינמיס תגצהמ וענמנו םתויתדל וא םתדל רשק אלל םינופה לכב
.הזה ווק סוטטסה תא הניש Charitable Choice־ה ףיעס .תורישה תשגה ךילהתב
 תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוח תלבק תובקעב 1996־ב שחרתהש לודגה יונישה
 םיתוריש קפסל ולכי תד־יססובמ םינוגראש ,היה Charitable Choice־ה ףיעסו דובעל
 ןימזהל םילוכי םה .יתדה םייפוא לע רומשל תעב הבו הלשממה לש םינלבקכ םייתרבח
 םילוכי םה ;תאז תושעל םצלאל םיאשר םניא לבא ,ללפתהל תוינכותה יפתתשמ תא
 םיאשר םה ;םמצע םינוגראה ןובשח לע לבא - שדוק ירפס תוינכותה יפתתשמל תתל
 םייתדה םילמסה לכ תא ריאשהל םילוכי םהו הנוילע תושי לעו תוירסומ לע רבדל
 תחוורה העדה ,בחרנ יתקוח ןויד להנתמ הזה אשונה ביבסש תורמל .ןיעל םייולג
־יססובמ םינוגראה דוע לכו ,הקוחל ןושארה ןוקיתה תא רפמ וניא הז רדסֶהש ,איה
 תיטפשמה ותוניקתב קפס ליטהל הסני אל שיא ,הלאה תונורקעה לע םירמוש תדה
 םייקתהל הלוכי הנידמל הייסנכה ןיב תולובגה תא שטשטל תאזכ תלוכי .רדסהה לש
 ייחב תויתדה תונומאה לש ןתובישחב ןימאמ התייסולכוא לש לודג רזגמש הרבחב קר
.םיירוביצה םיתורישה לש םתלעותל הבר תונקפסב סחייתמו ,םוימויה
 םיווהמה םירצונ םינקירמא לש תויטילופה םהיתועד לע הבר הדימב העיפשמ תדה
 ךרעב םהש ,הליפת יתבב םירקבמה םישנא .הריחבה תוכז ילעב תייסולכואמ םיזוחא 84
 תועיפשמה ,םייטילופ םיאשונ לע תושרד םיעמוש ,תירבה־תוצרא תייסולכוא תיצחמ
 Pew Research Center for the) ויפ רקחמה זכרמ לש רקחמ .תויטילופה םהיתועד לע
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 ללכמ םיזוחא 75) תולפה לע םיעמוש םילותקש ,הליג (People and the Press, 1996
 תופוכת םיתעל (םיטנטסטורפה ללכמ םיזוחא 38) תּומל תוכזה יקוח לעו (םילותקה
 םינבל םיילגנווא םיטנטסטורפ .תויסנכה תא םידקופה םירחא םירצונ רשאמ רתוי
 םירבדמ םהלש תדה ישנא לבא ,(םיזוחא 66) תולפה לע רתוי תופוכת םיתעל םיעמוש
 םויק לע ,(םיזוחא 59) היפרגונרופל עגונב םיקוח לע עצוממה ןמ הלודג תופיכתב םג
 .(םיזוחא 45) תוילאוסקסומוהב םיקסועה םיקוח לעו (םיזוחא 71) רפסה־יתבב תוליפת
 .ינרמש־ילרביל  – ברועמ  יטילופ  םוי־רדס  שי  תוינקירפא־תוינקירמאה  תויסנכל
 אשונב םירוביד רתוי םהלש תדה ינהוכ יפמ ועמש םירוחש םילותקש ,יאדוול בורק
 ןיא לבא ,(םיזוחא 19) םינבל םילותק רשאמ (םיזוחא 62) תואירבה יתורישב המרופרה
 תדל .(םיזוחא 73) רפסה־יתבב תוליפת לע םירובידה תופיכת תניחבמ םהיניב לדבה
 םייטילופ םידמעומ לש םהייוכיס לעו הקיטילופה לע המוצע העפשה שי המצעלשכ
.רחביהל
 המכ דעו תדל םיסחייתמ םינקירמאה הבש תוניצרה תדימ תא התארה 2004 תנש
 הבר הדימב היה שוב לש ונוחצינ .תימואלה הקיטילופב בלתשת תדהש םיצור ויה םה
 ופתתשה אלש םייתד םיטסילטנמדנופ ןוילימ העבראש רחאמ ,יתדה הנחמה לש ןוחצינ
 .ולש ימינפה םויה־רדס שארב תדה תא ביצהש אישנ רובע ועיבצה ,םדועמ תוריחבב
 ,םירוחש םירחוב לש תולוק רתוי לביקש ןושארה ינקילבופרה אישנה םג היה אוה
 לגדה יאשונ ויהש ,םייטרקומד םידמעומ רובע לודגה םבורב עיבצהל רבעב וגהנש
 ,ותוינידמלו שוב 'וו 'גרו'ג לש ותוישיאל סחייל שי וז הכימת .החוורה תוינכות לש
 תרתהל תועצה וסבוה תובר תונידמב .(The Economist, 2005) וילא םתוא וכשמש
 רובע ועיבצה הובג תויסנכב םירקבמה רועיש ןהבש תונידמ .םיינימ־דח םיאושינ
 רובע ועיבצה ךומנ תויסנכב םירקבמה רועיש ןהבש תונידמש דועב ,םינקילבופרה
 םיירפכה םירוזאב םירחובה בור ועיבצה "תויטרקומד" תונידמב וליפא .םיטרקומדה
 הלביק שוב אישנה לש תדה־תססובמ ותמזוי .תדה דעבו םינקילבופרה רובע םירוורפבו
.רורב טדנמ ינקירמאה רחובה ןמ
 םיתוריש יקפס םע תויתלשממה תויופתושה לגעמ תבחרה
תד־יססובמ
 הלשממה ןיב תופתוש לש תושדח תורוצ תריציל ליבוה Charitable Choice־ה ףיעס
 ילבקמל םישורד ויהש םיפסונה םיתורישה תקפסהל תדה־יססובמ םיתורישה יקפס ןיבו
 האיציל דעס תואבצק תלבקמ רבעמה תפוקתב (TANF) תוקקזנ תוחפשמל ינמזה עויסה
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 לש םירקמב .ףיקעו רישי - יפסכ הלועפ ףותיש תוללוכ הלא תויופתוש .הדובעל
 הדובעל הרשכה ןוגכ םיתוריש םיקפסמ תד־יססובמ םינוגרא ,רישי יפסכ הלועפ ףותיש
 םיזוח .םיעוציב־יססובמ םיזוח וא ,תויולע רזחה לש םייתרוסמ םיזוח תרגסמב הכרדהו
 םיפתתשמה רבעמל םירושקה םימיוסמ םיעוציב ינחב תגשהב םייולת םיעוציב־יססובמ
 םוקמ לע הרימש וא הדובעל המשה ,תינכותה םויס ,תינכותל המשרה ומכ) הדובעל
 הניחבמ דיבכהל םילולע םנמא םירבושה תטישו םיעוציב־יססובמ םיזוח .(הדובעה
 לבקל ילב ןמז ךרואל תינכותב העקשהל שורדה ןוהה םדיב ןיאש םינוגרא לע תיפסכ
 םינוגרא  שי  לבא  ,םיפתתשמה  רפסמ  יבגל  תובייחתה  אללו  הלשממה  ןמ  םולשת
 לש םירקמב .הלאכ םינוכיס לוטיל םהל רשפאמה ידסומ יוביגמ םינהנה תד־יססובמ
 תא תולהנמ ,הכרדהה תא תוקפסמ תויתדה תוליהקה ,םיפיקע םייפסכ הלועפ יפותיש
 תורשקתמ וא ,םיפתתשמה לש תיתלחתהה םתקסעה ןומימל הריבעמ הלשממהש םיפסכה
 ,סומיסקמ וא ןיטרמ־דיהקול ומכ חוור תורטמל תורבח םע הנשמ־תונלבק ימכסהב
 תולטונ תורחא תויתד תוליהק .םהיתוחפשמלו םיפתתשמל הכימת יתוריש תקפסה םשל
 םוקמ  הלשממה  תושרל  ,לשמל  ,תודימעמו  תויפסכ־אל  תופתושמ  תולועפב  קלח
 תויופתושה ןווגמ .הלשממה תוסחב םיבשחוממ םיבאשמ יזכרמ ומכ ,תורישה תקפסהל
 דחא תוסחב תמייקתמה תוברועמה ףקיה תא ביחרמ ירוביצה הזל יטרפה רזגמה ןיב
 םדאה  חוכב  ,תוגיהנמב  שומיש  םג  תושוע  תושדחה  תויופתושה  .דבלב  םירזגמה
 םיבאשמ תניחבב םירתונ ויה ןכ אלמלאש ,םיקפסמ םיקהבומ םייתד םינוגראש םוקמבו
.םילצונמ יתלב םייתליהק
 תויופתוש תמקהב יביטקפא היה Charitable Choice־ה ףיעסש ,וארה םידחא םירקחמ
 (Sherman, 2000) ןמרש .תד־יססובמ םייטרפ םינוגרא ןיבו ירוביצה רזגמה ןיב הלא
 ,היני'גריו ,ןיסנוקסיו ,יוניליא) תונידמ עשתב עדימ ירגאמ לש ינורטקלא רקס הכרע
 חנומה  רחא  שופיחב  (הינרופילקו  קרוי  וינ  ,סטסו'צסמ  ,ןגישימ  ,יפיסיסימ  ,ססקט
 םימיאתמה רוביצה ידבועל התנפ ןכמ רחאלו ,ליבקמ חנומ וא charitable choice
 הנידמה ןיב הלועפ ףותיש לש םירקמ 125 האצמ איה .תדה־יססובמ תורישה יקפסלו
 תרגסמב םירישי םייפסכ םיזוח ויה םהמ 64 ;תד־יססובמ םייתרבח םיתוריש יקפס ןיבו
 ויה 41־ו םירישי אל םייפסכ הלועפ יפותיש ויה 20 ,Charitable Choice־ה ףיעס
־יססובמ םיתוריש יקפס םע םיזוח ויה הלועפ יפותיש 54 ;םייפסכ־אל הלועפ יפותיש
 יפותיש ויה 71־ו (Lutheran Social Services־ה וא ,"עשיה ליח" ומכ) םייתרוסמ תד
 םע םיזוח תרגסמב רבעב ולעפ אלש תד־יססובמ םינוגרא םעו תויסנכ םע הלועפ
 הנידמה ןיב הלועפה יפותיש רפסמ תניחבמ המישרה שארב הדמע ןיסנוקסיו .הלשממה
 .(11) יוניליאו (19) ססקט ואב הירחאו (ודעותש םירקמה 125 ךותמ 42) הייסנכל
 תויסנכ  תואמ  תופתתשהב תיתנידמ־ללכ  הכרדה תמזוי  וללכ הלא  הלועפ  יפותיש
 יפותיש .יוניליאב תד־יססובמ םינוגרא 328 תופתתשהב תיתנידמ־ללכ המזויו ססקטב
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 ,(19) םייח תויונמוימב ,(34) הדובעל הרשכהב ,(46) הכרדהב ודקמתה םללכב הלועפה
 ץועיי ומכ ,תורחא תוינכותבו (7) םימסל וא לוהוכלאל םירוכמ םישנאל תוינכותב
 לכב תוינכותה ןמ תיצחמ ךרעבש ,ןייצל שי .(32) םוריח רוידו שפנה תואירב םוחתב
 Charitable־ה ףיעס יפ־לע םירישי םייפסכ הלועפ יפותיש ויה תורישה ימוחתמ דחא
 54־בש ,עבקו ןמרש לש היאצממ תא שדחמ ןחב (Owens, 2000) סנוֹוא .Choice
 ויה ותרכנש םיזוחה ,(םיזוחא 43) וקדבנש הלועפה יפותיש 125 ךותמ הלועפ יפותיש
 ןומימל תויאכז ויהש ,(ר"כלמ) 501 (c) (3) ףיעס יפל דמעמ תולעב תויונכוס םע
 תונידמהש ,ןייצ אוה ,תאזמ הרתי .Charitable Choice־ה רושיא ינפל דוע ירוביצ
 ינמז עויסל ודעויש םיפסכה ןמ (רלוד 6,077,802) םיזוחא 0.03 קר ואיצוה וקדבנש
 ולש חודה .Charitable Choice־ה ףיעס יפ־לע הלועפ יפותיש לע תוקקזנ תוחפשמל
 ינפ־לע םייתרבח םיתוריש לש םייתרוסמ םייתד םיקפס הפידעה הלשממהש ,הארה
 ,הנייצ (Sherman, 2000) ןמרש .םירחא תד־יססובמ םיתוריש יקפסו תויתד תוליהק
 .הלשממה דצמ האב תד־יססובמ םינוגרא םע הלועפ ףותישל המזויה םירקמה בורבש
 ורצונש הלועפה יפותישו שדחה קוחהש םימיכסמ ,סנוואו ןמרש ,הלאה םירקוחה ינש
־יססובמ םינוגרא ןיבו הלשממה ןיב שדח גוסמ תופתוש לש התישאר םה ויתובקעב
 ןיבו הלשממה ןיב םיזוחה ףקיה לע 2002־ב ןמרש המסרפש םישדח םינותנ םלוא .תד
 ףסכה ימוכסו העשת יפ םיזוחה רפסמ לדג םירקמה בורבש ,וארה תד־יססובמ םינוגרא
.(1 'סמ חול) הרשע יפ ולדג





 – םירלודב ללוכ םוכס
2000
 – םירלודב ללוכ םוכס
2002
יוניליא 7 69 1,819,500 6,209,743
ןיסנוקסיו 10 101 686,167 8,236,560
היני'גריו 3 6 114,568 2,381,711
ססקט 4 19 130,449 18,276,912
יפיסיסימ 0 0 0 0
ןגישימ 9 129 744,470 21,858,717
סטסו'צסמ 3 22 320,000 6,809,692
קרוי וינ 7 32 1,860,705 9,060,873
הינרופילק 11 107 1,887,608 15,655,024
כ"הס 54 485 7,563,467 88,489,232
 ןוסלנודל םתוא הרסמש ,ןמרש ימייא לש םה םינותנה) Donaldson & Carlson-Theis, 2003 :רוקמה
.(םתוא ודביע הלאו סייאט־ןוסלרקו
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 םיזוח המכ הלאשב דקמתה (Associated Press,  2000) "סרפ דטיישוסא" לש רקחמ
 .תושורדה  הדימה־תומאב  ודמע  אל  ןכ  ינפלש  "םישדח"  םיקפסל  וקנעוה  םישדח
 תונידמ שמח קרו "םישדח" םיקנעמ וקינעה אל תונידמ 31־ש ,םיארמ הלא םיאצממ
 .םיזוחה ילבקמ ןיב תד־יססובמ םיקפס תללכה ךרוצל "ץרמנ" ןפואב הז קוחב ושמתשה
 םיכמות הלא םיאצממ .ירוזימו ססקט ,וסנקרא ,הנאידניא ,ויהוא :ויה הלא תונידמ
 ובו ,(Center for Public Justice) "ירוביצ קדצל זכרמה" םסרפש 2000 רבמטפסמ חודב
 תולועפה ךמס לע "A+"־ל "C"־מ גורידב ולעוה תונידמ הרשע־םיתש קרש ,רסמנ
 יאצממ יפלש רחאמ ,"F" גוריד ולביק תונידמ 40 .השדחה תוינידמה םושייל וטקנש
 םיזוח תורכל ולדתשה אל ,תד־יססובמ םיקפס לש םהיתויוכז לע ונגה אל ןה זכרמה
 ,הריחב תורשפא רדגב אוה Charitable Choice־ה ףיעסש ונעטו תד־יססובמ םיקפס םע
.ילרדפ קוח אלו
 ,יוניליא ,המוהלקוא ,ויהוא) תונידמ 15־לש ןירג ןו'גו ןמרש ימייא ואצמ 2002־ב
 וינ ,סטסו'צסמ ,ןגישימ ,יפיסיסימ ,ססקט ,היני'גריו ,ןיסנוקסיו ,וסנקרא ,הנאידניא
 םינוגראו תויתד תוליהק 587 םע םיזוח ויה (הינרופילקו ודרולוק ,הדירולפ ,קרוי
Donaldson & Carlson-) רלוד 123,784,621 לש ללוכ םוכסב םירחא תד־יססובמ
 ףיעס חתפש תויורשפאב שומישה ףקיהב רורב לודיג םיארמ 2002 ינותנ .(Theis,  2003
 רחאל תונושארה םינשה ששב וב השענש שומישה תמועל ,Charitable Choice־ה
 םייקש הכרדה ישגפמב ,תאזמ הרתי .דובעל תורשפאהו תישיאה תוירחאה קוח תלבק
 םייתד םיגיהנמ ועדוותה ,"תד־תוססובמ תומזויו תויתליהק תומזויל ןבלה תיבה דרשמ"
.תכלוהו הלדג וב שמתשהל תונוכנהו ,charitable choice־ה ףיעסל םיבר
 תד־יססובמ  םיתוריש  יקפס  לולכל  ,תודחא  תונידמ  וליגש  המזויהו  תונוכנה
 תוינידמב  ישממ  יונישל  יוטיב  ויה  ,הדובעל  דעס  ימולשתמ  רבעמה  תויגטרטסאב
 ונקיתש (ססקטו ןיסנוקסיו ,הנוזירא ןוגכ) תונידמ ויה .רבעה לש הלועפה יגהונבו
 תא וללכיש ךכ םיינוציח םיקפסמ םייתרבח םיתוריש תשיכרב םיקסועה םיקוחה תא
 חור יפ־לע ולעפש תונידמ ויה .(Owens, 2000)  Charitable Choice־ה ףיעסב רמאנה
 ןיבו תויתדה תוליהקה ןיב רושיק ךרוצל ןמעטמ םדא ונימו ,Charitable Choice־ה
 Sherman,) הזוחה עוציב ךילהתב ינכט עויס קפסל ידכו החוורה תוינכותב םיפתתשמה
 םינוגרא לש םיסרטניאה תא וקדבש םירקוח וקיסעה יזר'ג וינ תמגוד תונידמ .(2000
 תומזויב הכימתל םיפסכ וצקהו םיזוח תרגסמב םיתוריש קפסל םתלוכי תאו תד־יססובמ
 ךוניחה דרשמ .(Owens, 2000) החוור תוינכותב םיפתתשמל תועייסמה תד־תוססובמ
 תינכות תא םסרפשכ תדה־יססובמ םיתורישה יקפס תללכה תא םדיק תירבה־תוצרא לש
 חותיפל תויתד תוליהק תסייגמה תינכות ,"םידלי תדימלב תויתדה תוליהקה תכימת"
 U.S. Department of) ןהיתונוכשב םיירוביצ רפס־יתב םע ףותישב הכרדה תוינכות
 גושיי תוינכות וגיהנה הניילורק ןופצו הנאידניא  ומכ תונידמ .(Education, 2000
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 ןויווש לש ומויקל תועדומה תא תולעהל הרטמב "תנקתמ הפדעה" אשונב (outreach)
 Kennedy &  Bieleﬁeld,) תד־יססובמ םינוגרא לש םתופתתשה תא לידגהלו תויונמדזה
 ןיידע תונידמה בורב ,2002 תנשמ ןמרש ימייא לש היאצמממ הלועש יפכ .(2003
 והמהמתה תובר תונידמ .קוחה ןמ קלח אוה Charitable Choice־ה ףיעסש וניבה אל
 קפסל םיקהבומ םייתד םינוגראמ םיענומה םימוסחמ קוליסלו יוהיזל םידעצ תטיקנב
 ,םירובס  (Lupu & Tuttle, 2004)  לטאטו  ופול  .הלשממה  לש  םינלבקכ  םיתוריש
 שמומי Charitable Choice־ה ףיעסש ,ךכל המרג שוב לשממ לש תדקוממ תוליעפש
.תוחפל םינש רשעב ומושיי תא הזריז אשונה תשגדהשו ,םיקוחה בורל האוושהב
ונינפלש םירגתאה :םוכיס
 לש םייתרבחה םיתורישל תירבה־תוצראב תד־יססובמ םינוגרא  ומרת דימתמו זאמ
 םיתוריש תקפסה לש הזה לגה םא ודיגי םימי .דיתעב םג ושעי ךכו יטרפה רזגמה
 תא ביחרהל ךישמי הלשממה םע תופתושב תד־יססובמ םינוגרא תועצמאב םייתרבח
 םינוגרא לש םקלח תלדגה לש תונורסחהו תונורתיה תכרעה .התוא רפשל וא הטרפהה
 ךירצ הזכ רקחמ .הטרפהה אשונ תא בטיה ןוחבל תבייחמ יטרפה רזגמב תד־יססובמ
 םיתורישה תא םיקפסמ םה דציכ ,םיקפסמ הלא םינוגרא םיתוריש וליא ררבלו ךישמהל
 Chaves &  Tsitsos,  2001; Chaves, 2004; Cnaan et al., 2002; Wuthnow, ואר) ימלו
 םהילע חוקיפה תא ,םיזוחה תקנעה תוינידמ תא ךירעהל הזכ רקחמ לע ,תינש .(2004
 תויתקוחה תולובג תא םג קודבל ךירצ רקחמה ,תישילש .םהיתואצות תכרעה תאו
 ןורחאו .יטרפה רזגמב םרקיעב םייתד םינוגרא ןיבו ירוביצה רזגמה ןיב תויופתוש לש
 םיבאשמ לע תורחתל םישדח םינלבק תפסוה לש העפשהה תא םג ןוחבל שי ,ןורחא
.םילבגומ םייתלשממ
 תירבה־תוצראב םיאלממ תד־יססובמ םינוגראש דיקפתה תובישח לע קלוח ןיא
 םירקבמ היבשותמ םיזוחא 50־ש הרבחב .תיחרזאה הרבחהו יתרבחה ןוהה תריציב
 םיפוג תועצמאב תונתינ תויפורתנליפה תומורתה בור הבש ,הליפת תיבב תועיבקב
 טעמכ  םינפ  לא  םינפ  תועיבקב  םישגפנ  םישנא  הבש  ,תויתד  תורטמלו  םייתד
 םילוע  םניאש  ,תובדנתהבו  םייתרבחה  םיתורישה  בור  הבשו  םייתד  םירשקהב  קר
 תד־יססובמ  םינוגראו  תוצובק  לש  םתמורת  ,םייתד  םיפוג  םעטמ  םינתינ  ,ףסכ
 Cnaan et al., 2002, Putnam, 2000; Smidt, 2003; Wuthnow,)  רתויב  הבושח
 םע  םירשק  םירצוי  םישנא  הבש  ,דואמ  תיתד  הרבח  איה  תירבה־תוצרא  .(2004
 לא  םירשג  םינוב  תורידנ  םיתעל  קר  לבא  ,תומוד  תויתד  תופקשה  ילעב  םישנא
 תדה ,הימונא לש הבר הדימ תמייק הבש ,םירגהמ תרבחב ,םלוא .תורחא תוצובק
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 תויווחו  תפתושמ  הנומא  ואצמש  תוצובק־תת  יבגל  תוחפל  קזח  דכלמ  חוכ  איה
.תופתושמ
 ,םייתרבח םיתוריש תקפסהב םיקהבומ םייתד םינוגרא לש םקלח לדג ןורחאה רושעב
 םידחא םירקחמב .תוקפסמ תויתד תוליהקש םיתורישה יגוס תא ודעית םידחא םירקחמ
 םיתוריש ןתמב ןתוברועמ תא תונוש תוליהק וביחרה 90־הו 80־ה תונשבש ,אצמנ
 םייתרבח  םיתורישב  ךרוצה  תורבגתה  לע  הבוגתב  םייתליהק  םיתורישו  םייתרבח
 םירקחמ .(Hodgkinson et al.,  1993;  Salamon &  Teitelbaum,  1984;  Wineburg,  1996)
 תינכות תומייקמ ןהש ,וחוויד תויתדה תוליהקה ןמ ךרעב םיזוחא 90־ש ,ואצמ םיפסונ
 תוחורא תקפסהל תוינכות ללוכ ,החוור יתוריש וא שונא יתוריש לש רתוי וא תחא
 ירסחל םיתוריש ,הקוסעתב עויס ,תואירב יתוריש ,יתליהק חותיפ ,רויד ,ןוזמ וא
 Chaves,  1999;  2004;  Cnaan,) םידליב לופיטל תורגסמו תוברתו תונמא תוינכות ,רויד
 1997; Cnaan & Boddie, 2001; Cnaan et al., 2002; Grettenberger & Hovmand,
 .(1997; Hodgkinson et al., 1993; Printz, 1998; Silverman, 2000; Wuthnow, 2004
 ךותמ םיזוחא 57־ש אצמ ,תונוש תוטישב שמתשהש ,(Chaves, 1999, 2004) זווא'צ
 ,םייתרבח םיתוריש םיקפסמ ,יארקא יצרא־ללכ םגדמב ורחבנש תויתד תוליהק 1,236
 חבטמב תובדנתה ומכ םצמוצמ ףקיהב חווט־תורצק תויוליעפ הנושארבו שארב םהש
.ירוביצ
 םאה ?םייתרבחה םיתורישה םתוא תא תוקפסמ תויתדה תוליהקה לכ םאה לבא
 תלוכיהו ןויסינה תניחבמ – םילגוסמ םירחא םיקהבומ םייתד םינוגראו תויתד תוליהק
 ?םיתוריש יקפסמ םויה תשכור הלשממהש הלא תא ףילחהל ולכויש םיתוריש עיצהל -
 חרואו תויתדה םהיתונומא יפ־לע םהילא םינופה תא וניימי תד־יססובמ םינוגרא םאה
?םהייח
 יקפסו ,םיתורישה ילבקמ לש יתדה שפוחה לע ןגמ Charitable Choice־ה ףיעס
 םימעטמ םהיתוינכותב םיפתתשמ הערל תולפהל םיאשר םניא תד־יססובמ םיתוריש
 הנשמ  ףיעס)  תיתד  תוליעפב  ףתתשהל  בוריס  וא  הנוש  תיתד  הנומא  ,תד  לש
 חטבומו ,םיתורישה קפס תא רוחבל םיישפוח החוור תוינכותב םיפתתשמה .((g)(2)
 חרוא לשב םיפתתשמ הערל תולפהל ןיא .יתד ןכות אלל םיתוריש ולבקיש םהל
 לע  הייפכ  וא  ץחל  לכ  ליעפהל  ןיא  .תד  ירסח  םהש  םושמ  וא  ,םתד  וא  םהייח
 ףרטצהל םהמ שורדלו ,תורחא תותדל םיכייתשמה םינופ וא םיטסיאתא ,םיטסונגא
 ,ךכל המודב .תורישה תלבקל יאנתכ תויתד תויוליעפב ףתתשהל וא תיתד הליהקל
 תולפהב םיכמות ,םידיחי םירוה ,תויבסל וא םילאוסקסומוה םהש םינופ תוחדל ןיא
 תינכותב  םישנא  לש  םתופתתשה  תא  קיספהל  וא  ,םימסל  וא  לוהוכלאל  םירוכמו
.םהייח חרוא ללגב
 וללה םיתורישה תא קפסל םייתרבח םיתוריש םיקפסמה תד־יססובמ םינוגרא לע
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־יססובמ םינוגרא .הז גוסמ תולטמ עוציבל םימיאתמ םירושיכ ילעב םישנא תועצמאב
 תונווכומ ילעב םישנא לשו םיבדנתמ לש םתדובע לע ןעשיהלו ךישמהל םילוכי תד
 תא השכרש הלשממה יפלכו םינופה יפלכ - תוירחא םהילע תלטומ לבא ,תיתד
 לש ןושארה ללכה תא דבכל םהילע .התואנ תוכיאב םיתוריש קפסל - םהיתוריש
 חוויד תכרעמ להנל תד־יססובמ םינוגרא לע ."שיאב עוגפל אל" ,הז גוסמ הדובע
 םינופה יטרפ דועית ,תואנ םירקמ לוהינ ללוכ ,םיקפסמ םהש םיתורישה יבגל התואנ
 תויונמוימהו םדאה חוכ תד־יססובמ םינוגראל ואצמיי םאה .תונובשח ירפס לוהינו
 תעפשהב לועפל וליחתי תד־יססובמ םינוגרא םאה ?הלאה םידיקפתה עוציבל םישורדה
 לועפל ופיסויש וא ,ןדוחיי תא תופוצמ תואצות ודבאי ךכ בקעו ,תונקתהו םיזוחה יקוח
 תיטסילוה השיגו הגאד לש חור ופיסוי אקווד ילואו ?םדא ינב תרשל דועייה חוכמ
 םיטרדנטסל עגונה לכב תוחפ ורימחי תונידמה םאה ?םייטרפה םיתורישה ליהמתל
 יקפס לש םתוליעי דדמית דציכ ?תד־יססובמ םיקפס לש םירקמב םישרדנה םייעוצקמה
?םיינוליח תוריש יקפס תמועל תד־יססובמ תוריש
 םיתורישה יקפס תמישרל םיקהבומ םייתד םינוגרא תפסוהב רתויב טלובה ישוקה
 תוינידמה לש תויתקוחה תדימ אוה יתלשממ ןומימ םילבקמה יטרפה רזגמב םייתרבחה
 :המזּוק  רביחש  תויתקוחה  ןחבמב  דומעל  תוינידמה  לש  הייוכיס  לע  הריקס  ואר)
 הנידמ םאה ,קוחה יפ־לע ,לשמל ,ךכ .(Lupu & Tuttle, 2004 :םגו .Kuzma,, 2000
 תינכותה יפתתשמל םישורדה םירדסהה תא ךורעת יתד ןוגראמ קר םיתוריש הנוקה
 תוירחאב  תאשל  םיתורישה  יקפס  ושרדיי  םאה  ?םייתד־אל  םיתוריש  םיפידעמה
 םתרדגהש םיטרפ םה הלא םלוא ?תינכותב םיפתתשמה יכרוצל םהיתוריש תמאתהל
 תומוקמל תוכימסב תד־יססובמ םיתורישל תויתימא תופולח ויהי םאה .המלשוה םרט
?רבדה גשוי דציכ ?םיירפכ םירוזאב םירוגמה
 םתרוסמ לע םיססובמה תונורקעב שמתשהל תד־יססובמ תוריש יקפסל ריתמ קוחה
 יקפס וכרכי הדימ וזיאב .הובג הדובע רסומו תישיא תוירחא חופיט ךרוצל תיתדה
 תדימ היהת המו ,םייתרבחה םיתורישה ןתמב תויתדה םהיתונומא תא םייתד תוריש
 םאה .וערכוה אל ןיידע הלא תולאש ?םיתורישה לע םייתדה םיקפסה לש םתעפשה
 םתוקבד ךמס לע םתוא רטפל וא םתוא םדקל ,םידבוע לבקל ופיסוי םייתדה םינוגראה
 היהת העפשה וזיאו ,םייעוצקמה םהירושיכ ךמס לע קר תאז ושעיש וא ,תדה תווצמב
 ,ןומימל תויאכז ויהי תותדה לכ םאה ?םיתוריש תלבקל םינופה לע הלאכ הדובע יכרדל
?םלסיאה תמוא וא היגולוטנייסה ידיסח ומכ תוילוש תוצובק וליפא הז ללכבו
 תונכוסו קהבומ יתד ןוגרא רשאכ יתדה ביכרמה לש זרפומ בוליש עונמל רשפא םאה
 תויטפשמ תועיבת עבראב םויה תנחבנ וז הלאש ?יזוח רשקב םירשקתמ תיתלשממ
 ושיגה הנושארה העיבתה תא .Charitable Choice־ה ףיעס לש תויתקוחה לע תורערעמה
־תיבב 2000 ילויב 24־ב ססקט לש חרזאה תויוכז טקיורפו ינקירמאה ידוהיה סרגנוקה
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 שונא יתורישל דרשמה ןיב הזוח לוספל ושקיב םיעבותה .ססקט תנידמ לש טפשמה
 תא םגו ,(JPWC) Jobs Partnership of Washington County ןיבו ססקט תנידמ לש
 הרשכהה תינכותש ,הנעטה התיה העיבתה תשגהל סיסבה .Charitable Choice־ה ףיעס
 ידיב הלוכ הנמומ"ו ,הנידמה יינעל הדעונש תופתושה לש הדובעל המשההו תיעוצקמה
 םירוסיאה תא הרֵפהו "תילגנוָווֶא תיטנטסטורפ תורצנ"ב היוור התיה ,"םיסמה ימלשמ
 םייתד םימזימב תונידמה תכימת לע תונידמה תויושרו תוילרדפה תויושרה וליטהש
 הלא תוינכותש ,ונעט חרזאה תויוכז ינוגרא ינש .(American Jewish Congress,  2000)
 "ינחור לופיט" תועיצמ ןהש ךכב הנידמל הייסנכה ןיב תיתקוחה הדרפהה תא תורֵפמ
 ירפס תשיכרל םיסמה םלשמ יפסכב תושמתשמו הדובעל הרשכהה תינכות תרגסמב
.ןושארה ןוקיתה תונורקע לש הרורב הרפה םיבשחנ הלאכ םישעמ .ך"נת
 תורחתה תלדגה התיה יטרפה רזגמל הלא םימרוג לש םתפסוה הרציש תפסונ היעב
 300 שי ,הניילורק ןופצ ,ורובסנירגבש ,ןייצ (Wineburg,  2000  ) גרובנייו .םיפסכה לע
 Charitable־ה ףיעס .םינוש םיירוביצ םיקנעמ לע םירחתמה חוור תנווכ אלל םינוגרא
 אופא םירחתמ םויה .תויתד תוליהק 400 לש םתופרטצהל עקרקה תא רישכה Choice
 שי םנמא .ולדגיש ינפל דוע לדלדיהל םילולעה םיירוביצ םיקנעמ לע םינקחש 700
 לבא ,םיקסעב הבוט תואצמתהל תודוה םיירוביצ םיפסכ גישהל וחילציש תויתד תוליהק
 םירחתמה ןיב תורחתב רוחאמ וראשייש תויתד תוליהקו םיר"כלמ םג ויהי תעב הב
 ונילע ,רתויב םימיאתמה קר ודרשי ובש ,הז שיחרתב .ירוביצה ןומימה לע םישדחה
 .םיירוביצ םיפסכ אלל םייתרבח םיתוריש וקפיסו ומייקתה תויתד תוליהקש ןייצל
 הלשממה דצמ תיפסכ הכימת לש העויסב גשגשו םייקתה םיר"כלמה רזגמ ,םלוא
 ,חוור תנווכ אלל םילעופה םיינוליחה םינוגראה בור ,ךכ בקע .(Salamon, 1995)
 יתלשממ ןומימב תיפסכ הניחבמ םייולת ושענ ,תיתד הקיז ילעב םיר"כלמ וליפאו
 תא קחדת יתלשממה ןומימה תונימז םאה .(Mosma, 1996; Smith & Lipsky, 1993)
 Charitable Choice־ה ףיעסש ,חינהל ריבס 3?םידיחי לש תיפסכה הכימתה לש הילגר
 לע יטרפה רזגמב םיתוריש יקפסכ םישדח תד־יססובמ םינוגרא לש םתופרטצהל איבי
 םג םייושע תד־יססובמ םייתרבח םיתוריש יקפס .םידחא םייתד־אל םיר"כלמ ןובשח
 וא ,םייפסכ־אל הלועפ יפותישל סנכיהל םינכומ םהש רחאמ םייביטקרטא רתוי תויהל
 לבקל םינכומ תד־יססובמ םינוגרא ויהי םאה לבא .רתוי הכומנ תולעב םיתוריש קפסל
 םיזוחא 37־ש ,אצמנ תויתד תוליהק 1,236 ללכש ,יצרא־ללכ רקסב ?יתלשממ ןומימ
 שי םיזוחא 15־לו םייתלשממ םיקנעמ תלבקל השקב שיגהל תוניינועמ תוליהקה ןמ
 םילבקמה דבלב םיזוחא 3 תמועל ,הלשממה ןמ םיפסכ לבקל ןהמ תענומה תוינידמ
.(Chaves, 1999)  םויה םייתלשממ םיקנעמ
 תומורתש ,ךכל םרוג שדח אשונל ירוביצ ןומימ הבש העפותל הנווכה .Crossing out תארקנ וז העפות .3
 ןומיממ םינהנ םניאש ,םירחא םיאשונל תורבעומ ןהש וא ,תותחופ םייפורתנליפ תודסומו םיחרזא לש
.יתלשממ
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 תרסח העפשה היהת תד־יססובמ םינוגראלש ,םיפוצ Charitable Choice־ה יכמות
 תריציבו תישיא תוירחא תיינבב דוחייב ,םייתרבחה םיתורישה תכרעמ לע םידקת
 תוינכותה םאה תולגל םיניתממ ןיידע םינקפסה .םיתורישה ילבקמ לצא ישיא יוניש
 תורטמל םינוגרא ,םיירוביצ םיפוגש תוינכותה רשאמ רתוי תויביטקפא תדה־תוססובמ
 ,דובעל תונמדזההו תישיאה תוירחאה קוח .םויה םיעיצמ םייתד־אל םיר"כלמו חוור
 םייתד םינוגרא לש םפותיש לע בושחל רשפא ובש םילקא רצי םנמא ,1996־ב קקחנש
 תויביטקפאה תא קודבל םתרטמש םיטעמ םירקחמ קר וכרענ םויה דע לבא ,םיקהבומ
 םיקקזנל םיעייסמה םייתוכיא םיתוריש עיצהל םילוכי הלא םיקפס םא .תיתאוושהה
 ךרוצ היהי דיתעב םלוא .יטרפה רזגמה תבחרהב םתוא לולכל שי ,הריבס תולעב
 םייתרבח םיתוריש לש תלעות־תולע סחיהו תורישה תמר תכרעהל םירקחמ ךורעל
 .תירבה־תוצראב הטרפהה ףקיה תא םיביחרמ םה דציכו םא עובקל ידכ ,תד־יססובמ
 הרשכהה יתורישש ,הארה םויה דע ךרענש תויביטקפא לש רתויב ידוסיה רקחמה
 רשאמ תוחפ םייביטקפא ,םיקפסמ תד־יססובמ םינוגראש הדובעב המשההו הדובעל
 ,לשמל ,ךכ .(Kennedy & Bielefeld, 2003) םייתד אל םינוגרא םיקפסמש םיתורישה
 תועש ףקיהב ויה תד־יססובמ םינוגרא לש תוינכותב םיפתתשמה ולביקש תורשמה
.תואירבה םוחתב תובטה תוחפ םעו הבר הדימב רתוי ןטק יעובש
 םעו םייתרבח םיתוריש לש תורימאמה תויולעה םע תודדומתמ תורחא תונידמ םג
 רקחמ ךורעל שי ךכ םושמ .יטרפה רזגמה ןמ םיתוריש שוכרל ךלוהו לדגה ךרוצה
 יפל .םלועה יבחרב םיאלממ תד־יססובמ םינוגרא םידיקפת וליא עובקל ידכ המוד
 םרפסמ תא ולידגה תד־יססובמ םייתרבח םיתוריש יקפסש ,תוטשפב רמול לכונ העש
.יטרפה רזגמל ירוביצה רזגמה ןיב םיירשפאה םירדסהה יגוס לש
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